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PGA = 0.451 . - 2






PGV = 0.01453 . - 1



















































































Spectre de Fourier ( . )
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scenario  = 4.1
PGA Kik-net       
PGA K-net         
prediction Kik-net








































scenario  = 7.3
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       +2.25 Strong Motion Duration










logarithmic decay in time B
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PGA = 0.938 / 2
KNET  M60D030S1
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PGA = 1.09 / 2
KNET  M60D030S3
soil C
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PGA = 2.70 / 2
EURP  M55D012S2
PGA = 1.87 / 2
EURP  M55D012S2
















PGA = 1.05 / 2
EURP  M63D030S2




PGA = 3.13 / 2
JPAN  M55D012S2
PGA = 3.02 / 2
JPAN  M55D012S2
PGA = 1.66 / 2
JPAN  M55D012S2
PGA = 0.916 / 2
JPAN  M63D030S2
PGA = 1.31 / 2
JPAN  M63D030S2
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a      (weak dataset)
bx1000 (weak dataset)
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PGA at GL-100m   
Mw 5.0 (weak)
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Nice Event = 4.6
Berge-Thierry et al. (2003)
Pousse et al. (2005)       
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Nice Event = 4.6
Ambraseys et al. (1996)    
Sabetta-Pugliese (1996)    
Rock                       
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Modulus Reduction Curves for Sand


















GL-000m up to GL-006m 
GL-007m up to GL-015m 
GL-016m up to GL-036m 
GL-037m up to GL-075m 
GL-076m up to GL-150m 
GL-151m up to GL-300m 
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X  = 25km
station ABSH06
GL-100m           
nonlinear response
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